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①基調講演 『The Changing Picture for Women in Science and Higher Education
Careers』
M.R.C Greenwood 氏（University of Hawai‘i System 学長）
②基調講演 『Accessibility：Bringing Changes to the World』




『Building Connections to Advance Future Directions of Science & Engineering』
・分科会２
『Topic Specific Sessions (Environment, Disaster Response, etc)』
・分科会３









①『The Changing Picture for Women in Science and Higher Education Careers』









②『Accessibility：Bringing Changes to the World』
浅川 智恵子氏（日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM フェロー）
【概要】












パネリスト ：浅川 智恵子（日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM フェロー）
安西 祐一郎（前慶応義塾長）
水田 祥代（九州大学理事・副学長、前九州大学病院長・医学部教授）
Dr. M.R.C. Greenwood（Univers i t y o f H a w a i ‘ i Syste m学長）














1. Mathematical modeling & statistical computation, predictive models
2. Next generation sequencing technologies Scalable methods, handling large data sets,
computational needs
3. Astrophysics, large data sets, need faster, scalability issues, data interpretation,
imaging analysis
4. NSF Frontiers of Science program
5. IT is needed to enable several of the above topics
Group B
1. Human-Technology interactions - cyber-physical-social
2. Sensor Networks & Data mining
3. New Materials & Energy and Environment and Green innovations
4. Bio-informatics & Remote medical care
5. Agriculture & genetically modified foods
Group C
1. Nanoscale, cheap, real-time, sensors / probes
2. Large data sets, visualization needs for management and interpretation,
need to interact with perception people (how do we think and visualize), virtual
reality
3. Multi-scale problems in time and space
4. Sustainable agriculture
5. Global databases, sharing vs. cybersecurity
6. Clean energy
7. Materials, including biological, by design
○分科会２（７月７日（水）８：３０～９：３０）
『Topic Specific Sessions (Environment, Disaster Response, etc)』
分科会２は、分科会１の議論の結果を踏まえて組織委員が設定した、IT Enabled Advances、























『Including success stories and challenges to international collaboration』
分科会３では、女性研究者のリーダーシップ育成について、３つのグループに分かれて議論し
た。
まず、リーダーに必要な資質として、ビジョンの提示力、決断力、仕事をチームとして遂行す
る力等を列挙した上で、女性研究者がリーダーとなるためには、外部からのアドバイスを求める
とともに、待ちの姿勢ではなく、様々な機会を積極的に捉えることが不可欠であると提案した。
特に、会議を主宰する、大学の中でのリーダーポストに就く等により、リーダーに必要な資質は
身につくので、自ら進んでやってみることが重要である。
○Wrap up （７月７日（水）１１：００～１２：００）
ここでは、分科会２と３の報告が行われた後、本シンポジウム後について自由な議論が行われ
た。参加者は、共同研究相手を見つけるなど、本シンポジウムにより日米間のネットワークを構
築していたが、「このコネクションは、女性研究者のエンパワーメントにとって非常に重要であ
り、これをさらに発展させる必要がある」と結論づけた。具体的には、研究資金を獲得して共同
研究を実施、共同でワークショップを開催等の他、米国サンフランシスコ等でシンポジウムをも
う一度開催することが必要と締めくくられた。
